









<a href="<?php echo BASE_URL."index.php"; ?>"> 





b. Source Code Register 
 
<div id="container-user-akses"> 
<form action="<?php echo BASE_URL."proses_register.php"; 
?>" method="POST"> 
<?php 
$notif = isset($_GET['notif']) ? $_GET['notif'] : false; 
$nama_lengkap = isset($_GET['nama_lengkap']) ? 
$_GET['nama_lengkap'] : false; 
$email = isset($_GET['email']) ? $_GET['email'] : false; 
$phone = isset($_GET['phone']) ? $_GET['phone'] : false; 
$alamat = isset($_GET['alamat']) ? $_GET['alamat'] : 
false; 
 
c. Source Code Keranjang 
 
$subtotal = 0;   
foreach($keranjang AS $key => $value){ 
$barang_id = $key; 
$nama_barang = $value["nama_barang"]; 
 $quantity = $value["quantity"]; 
 $gambar = $value["gambar"]; 
 $harga = $value["harga"]; 
 $total = $quantity * $harga; 
 $subtotal = $subtotal + $total; 
 echo "<tr> 
    
d. Source Code Data Pemesan 
 
<?php 
$subtotal = 0; 
foreach($keranjang AS $key => $value){ 
$barang_id = $key;   
$nama_barang = $value['nama_barang']; 
$harga = $value['harga']; 
$quantity = $value['quantity'];    









</tr>";   
     
   ?> 




$query = mysqli_query($koneksi, "SELECT 
pesanan.nama_penerima, pesanan.nomor_telepon, 
pesanan.alamat, pesanan.tanggal_pemesanan, user.nama, 
kota.kota, kota.tarif FROM pesanan JOIN user ON 




$tanggal_pemesanan = $row['tanggal_pemesanan']; 
$nama_penerima = $row['nama_penerima']; 
$nomor_telepon = $row['nomor_telepon']; 
$alamat = $row['alamat']; 
$tarif = $row['tarif']; 
$nama = $row['nama']; 
$kota = $row['kota'];  
?> 
 




<span><input type="text" name="nama_account" /></span> 
</div>   
<div class="element-form"> 
<label>Tanggal Transfer (format: yyyy-mm-dd)</label> 




g. Source Code Login 
 
<?php 
$notif = isset($_GET['notif']) ? $_GET['notif'] : false; 
if($notif == true){ 
echo "<div class='notif'>Maaf, email atau password yang 












<span><input type="password" name="password" /></span> 
</div>  
<div class="element-form"> 
<span><input type="submit" value="login" /></span> 
</div>  
</form> 
h. Source Code Data Kategori 
 
$kategori = $_POST['kategori']; 
$status = $_POST['status']; 
$button = $_POST['button']; 
if($button == "Add"){ 
mysqli_query($koneksi, "INSERT INTO kategori (kategori, 
status) VALUES('$kategori', '$status')"); 
} 
else if($button == "Update"){ 
$kategori_id = $_GET['kategori_id'];  
mysqli_query($koneksi, "UPDATE kategori SET 
kategori='$kategori',     






i. Source Code Data Barang  
 
<?php 
$nama_barang = $_POST['nama_barang']; 
$kategori_id = $_POST['kategori_id']; 
$spesifikasi = $_POST['spesifikasi']; 
$status = $_POST['status']; 
$button = $_POST['button']; 
$harga = $_POST['harga']; 
$stok = $_POST['stok']; 
$update_gambar = ""; 
 
j. Source Code Data Kota 
 
<?php 
$kota = $_POST['kota']; 
$tarif = $_POST['tarif']; 
$status = $_POST['status']; 
$button = $_POST['button']; 
if($button == "Add"){ 
mysqli_query($koneksi, "INSERT INTO kota (kota, tarif, 





else if($button == "Update"){ 
$kota_id = $_GET['kota_id']; 
mysqli_query($koneksi, "UPDATE kota SET kota='$kota', 
tarif='$tarif', 
status='$status' WHERE kota_id='$kota_id'"); 
 
k. Source Code User 
 
<?php 
include("../../function/koneksi.php");    
include("../../function/helper.php");    
$user_id = $_GET['user_id']; 
$nama = $_POST['nama']; 
$email = $_POST["email"]; 
$phone = $_POST["phone"]; 
$alamat = $_POST["alamat"]; 
$level = $_POST["level"]; 
$status = $_POST["status"];  
mysqli_query($koneksi, "UPDATE user SET nama='$nama', 
email='$email',phone='$phone',alamat='$alamat',level= 
'$level',status='$status'         
WHERE user_id='$user_id'"); 
 
l. Source Code Data Pesanan 
 
<?php 
$pesanan_id = $_GET['pesanan_id']; 
$button = $_POST['button']; 
if($button == "Konfirmasi"){ 
$user_id = $_SESSION["user_id"]; 
$nomor_rekening = $_POST['nomor_rekening']; 
$nama_account = $_POST['nama_account']; 
$tanggal_transfer = $_POST['tanggal_transfer']; 
$queryPembayaran = mysqli_query($koneksi, "INSERT INTO 
konfirmasi_pembayaran (pesanan_id, nomor_rekening, 
nama_account, tanggal_transfer) 
VALUES ('$pesanan_id', '$nomor_rekening', 
'$nama_account', '$tanggal_transfer')"); 
 
